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   1) Seventeen cases of  prcstatic hypertrophy and two cases of prostatic inflammation 
were treated with EVIPROSTAT. Of the former, remarkable, moderate and poor effect-
iveness were found in 2, 8 and 4 cases respectively, and 3 cases were failed to follow up. 
Of the latter, one case was effective and the other case was ineffective. 
   2) Three cases of prostatic hypertrophy were subjected histological examination with 
needle biopsy and found degenerative changes of glandular tissue and stroma. 
   3) After a course of EVIPROSTAT treatment, the results of  uroflogram showed 
improvement. 
   4) PSP excretion rate was also improved after treatment with EVIPROSTAT. 
   5) Results of liver function tests, determinations of electrolytes and hemograms were 
not altered after the treatment. 
   6) No noticeable change in size of the porostatic gland was demonstrated after EVI-
PROSTAT treatment. 











対 して,ド イ ツでは,1953年頃 よりHansSeli-
ger,H.FelderundT.Schenk等に より非ホ
ルモン剤であるEviprostatによる内服療法 が
試 み られ,い ずれ も優秀な る成績が報告 され て
いる.
今回,日 本新薬 よ わEviprostatの提供 を う
け,著 者等は,前 立腺肥 大症,前 立腺 炎に最初
よ りEviprostat投与療法 を行 ないみ るべ き効





Eviprostatは,西ドイ ツ,ハ ソ ブル グ市Evers
社 に お い て製 造 され,1錠400mg中 下 記 の ご と き成
分を含有する糖衣錠である.
塩 化 マ ソ ガ ン
コール 酸 ソ、一 ダ 「




第1表Eviprostat使用 例 の概 要







主 要症 状 前立腺所見
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臨 床 成 績
第2表Eviprostat420錠投与前後の尿波の変化
(第簾{殉








































































































































































































































月投与により,排 尿 は容易となり,頻 尿 もなくなつ
た.残尿4cc.
尿波所見:Eviprostat180錠投与前後の 膀胱内圧

































Schenk等に より,前 立腺肥大症 に対 してす ぐ
れた効果 のあ ることが報告 され てい る.
K,Edam,H.Schroeder,R.Piv1等に ょれ
ば,保 存 的療 法で必要 な ことは,下 垂体,性 腺
等 に関連 があ り,前 立腺肥大組織変化に対 して
特 別に作 用を持つ植物質で,同 時に利尿作 用,
殺菌 作用を もつ ことが必要 で,有 機 マンガソ結
合体 を使 用す ることが大切 である と の べ て い
る.
Eviprostatは上記 のご とき 条件を満た した
もの と思われ る.2～3の 成分 を考察す る と,
ChimaphilaumbellataやPopulustremula
は強 い利尿作 用 と殺菌作用が ある ことがStauf-
fer,Schmidt,Tillmant等に より報告 され て
い る.
小麦胚芽油 の主成分 は ビタ ミンEで あ り,末
梢循 環を促進 し,組 織賦活作 用や,脳 下垂体 ホ
ルモ ン分泌を促進,ホ ルモ ン系の均衡 をた もつ
のに有効 であ る(F.Negro,M.Fermandez)・
ア ミノエ タソスル フォソ酸 マソガソは組織 中
のマ ンガソが触媒的作 用を示 し(Perla)特殊 な
分解過程を経 て生 体内でア ミノエ タンスルフォ
ソ酸 マ ンガンとして結合 した場合 コレステ ロー
ルの性質に類似 した性 質を持つ ようにな り,肥
大細胞内 の滲透圧を変 化 させて,こ れ を 消 失
(Perla)させ るといわれてい る.
Eviprostatの各種成分 の 総合 的な作 用に よ
り組織学的には結合織の コロイ ドの状態 に物理
化学的な変化が あこり``Fibrinoiddegenera-
tionandsclerosisofcollagen"(HansSeli-
ger)が生 ず るとされているが,著 者等 の前立
腺針 生検に よって も 腺組織や,間 質 に変 性 が
起 きてい るのが 一部にみ られた.触 診的 に は
Selinger等が報告 してい るが ごとき前立腺 の変
化は見 られなかったが,前 記の ごとく組織学的
には変化がみ られ,ま た排尿状 態の改善 は他 覚
的 に尿波像 にて観察出来た.
尿波計(排尿 流力計)につ いては,す でに著者




















































































を尿波 と同時記録 しているが,そ の実施法の詳




1)前 立腺肥大症17例,前立 腺炎2例 にEvi-
prostat使用 し,前 立腺肥大症2例 に著効St8
例 に有効,4例 無効,3例 経過不 明,前 立腺炎
の1例 に有効,1例 無 効の成績を えた。
2)前 立腺 肥大症3例 に組織学的検査 を行な
ったが腺組織 や間質に変性がみ られ た.




5)肝 機能,電 解質,血液検査所 見で はEvi-
prostat投与前後著変 はみ られなかった.
6)前 立腺 はEviprostat使用前後 で大 きさ
に変化が認 め られ なかった.









3)後 藤 薫 ・阿 部 貞夫=泌 尿 紀 要,8=466,昭37.




(1966年4月1日 特 別 掲 載 受 付)
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第2図Eviprostat投与 前 後 の尿 波 像(第4例).御ぎ轟 鞠1蕪 議 漣 薩畿塞姦
森,㌔惣 五嬉 縄
霧.卦 、轟 ㌶'∴ 、.一譜 欄 竺
(a)筋 腺 性 肥 大 の像H.E.染 色 ×200























第4図Eviprostart投与 前 後 の 尿波 像(第9例).
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第7図 璽Eviprostat投与 前 後 の 尿波 像(第14例).
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使用前 梗 用 後
第11図Eviprostat使用 前 後 の肝 機 能 の変 動.
一
一
使用 前 使 用 後
第12図EviprosLat使用 前 後 の電 解 質 の変 動.
